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JEFATURA D'EL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
SERVICIO DE INGENIEROS
Destinos.—Orden de 4 de julio de 1941 por la que se
destina en comisión a las órdenes del excelentísimo
señor Ministro al Coronel dé Ingenieros Navales don
Juan Antonio Suances y Fernández. Página 1.506.
JEVATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
ltiontbrainientos.—Orden de 21 de julio de 1941 por la
que se dispone quede aplazada hasta nueva orden la
confirmación definitiva de las Mecanógrafas de la Ma
rina.—Página 1.506.
;Servicios de Tierra.—Orden de 21 de julio de 1.941 por
la que se dispone quede únicamente para prestar ser
vicios de tierra el Cabo segundo Fogonero Julio Nú
ñez López.—Página 1.506.
Retiros.—Orden de 21 de julio de 1941 por la que pasa
a- la situación de "retirado" el Oficial primero Ra
diotelegrafista D. Diego Ruiz Monreal.—Pág. 1.506.
Otra de 21 de julio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el Oficial primero Radiotelegrafista
D Pedro Espifteira Varela.—Página 1.506.
Otra de 21 de julio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el Oficial tercero Radiotelegrafista
D. Manuel Alonso Martínez.—Página 1.506.
Otra de .21 de julio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado". el Ofi.cial primero de Oficinas y Ar
chivos D. José María Rojas Jiménez. Páginas 1.506
y 1.507.
Rctiros.—Orden de 21 de julio de 1941 por la que pasa
a la situación/de "retirado" el Oficial primero de Ofi
cinas y Archivos D. Manuel Romero Biondi.—Pági
na 1.507.
Otra de 21 de julio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el Oficial segundo de Oficinas y Ar
chivos D. José Martínez Aznar.—Página 1.507.
Otra de 21 de julio de 1941 por la que pasa a la situa
ción de "retirado" el Oficial tercero de Oficinas y Ar
chivos D. Antonio Moste Angelina.—Página 1.507.
Otra de 21 de julio 'de 1941 por la que pasa:a la situa
ción de "retirado" el Oficial tercero de Auxiliares de
Máquinas D'. Juan José Manzano Fernández.—Pági
na 1.507.
1.1rulación.—Orden de 21 de julio de 1941 por
anula la Orden ministerial de 14 del corr
(D. O. número 163), referente al ex Opera
gunda de la Maestranza Permanente- de Ars
sé Martínez Sánchez.—Página 1.507.
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MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPRE10 DE JUSTICIA MILITAR
Pcnsiones.—Orden de 2 de abril de 1941 por la que se
declara con derecho a pensión a las personas
•
com
prendidas en la relación que da principio con D. Juan.
Martín García y termina con doña Julia Esteban Ca
lero. Páginas 1.507 a 1.514.
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Servicio de Ingenieros.
Destinos.—Se •dispone que el Coronel de Inge
nieros Navales D. Juan Antonio Suances y Fer
nández, quede destinado en comisión a mis órde
nes, en espectación de nuevo destino.
Madrid, 4 de julio de 1941.
E
1\10RE,NO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Nombranzientos.—E1 párrafo cuarto de la Orden
ministerial de 24 de noviembre de 1939 (D. O. nú
mero 15), dictando normas para cubrir cincuenta
plazas de Mecanógrafas dependientes de la Mari
na Militar, preceptúa que las seleccionadas recibi
rían el nombramiento con carácter provisional, con
firmándose con carácter definitivo si al transcurrir
un ario de permanencia en la Armada, reúnen in
formes favorables de los Jefes a cuyas órdenes ha
yan servido, siendo separadas del servicio, sin de
rechos ulteriores, en caso contrario.
La Orden ministerial de 9 de julio de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 162), resolvió el citado concur
so nombrando tales Mecanógrafas, provisionales, a
las reseñadas en dicha disposición.
Transcurrido dicho plazo y teniendo en cuenta
que la no existencia de plantillas de personal de ofi
cinas de. todas clases ha dado lugar a que las referi
das Mecanógrafas no hayan tenido, en su mayor
parte, permanencia en el mismo destino que en un
principio se les confirió, impidiendo que los Jefes a
cuyas órdenes han venido prestando ,servicio ten
eran tiempo suficiente para informar concretamente
en cuanto a la conducta y aptitud profesional de
las interesadas, se dispone que el referido plazo de
observación quedé prorrogado hasta nueva orden.
Madrid, 21 de julio de 1941.
MORENO
Se-rvícios de Tierra. C,omo resultado de los re
conocimientos facultativos a que ha sido sometido
el Cabo segundo Fogonero Julio Núñez López, du
rante los seis meses que determina el artículo 51
adicionado por Orden ministerial dé 17 de
marzo
de 1933 (D. O. núm. 73) al Reglamento de Fo
goneros, aprobado por Orden ministerial de 16 de
mayo de 1931 (D. O. núm. 116), se dispone quede
únicamente para prestar •servicios de tierra, debien
do tenerse en cuenta lo que, ordena el párrafo se
gundo del mencionado artículo 51, referente a la
fecha en que debe pasar a la situación de "reti
rado".
Madrid, 21 de julio de 1941.
MORENO
Retiros.—De conformidad con lo propuesto por
la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
el Consejo Superior de la Armada, y en cumpli
miento de lo acordado en el Consejo 'de Ministros
celebrado el día 11 .del actual, vengo en disponer>
al amparo de los preceptos contenidos en la Ley
de 12 de julio de 1940 (B. O. núm. 199), pase a
la situación de "retirado" el Oficial primero Radio
telegrafista D. Diego Ruiz Monreal.
Madrid, 21 de julio de
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente :del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento de.
lo acordado en el Consejo .de Ministros celebrado
el día i r del actual, vengo en disponer, al amparo,
de los preceptos contenidos en la Ley ,de 12 de ju
lio de 1940 (B. O. núm. 199), pase a la situación
de "retirado" el Oficial primero Radiotelegrafista
D. Pedro Espiñeira Varela.
Madrid, 21 de julio de 1941.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento de
lo acordado en el Consejo de Ministros celebrado
el día 11 del actual, vengo en disponer, al amparo
de los preceptos contenidos en la Ley ,de 12 de ju
lio de 1940 (B. O. núm. 199), pase a la situación
de "retirado" el -Oficial tercero Radiotelegrafista
D. Manuel Alonso Martínez.
Madrid, 21 de julio de 1941.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento de
lo acordado en el Consejo de Ministros celebrado
el día II del actual, -vengo en disponer, al amparo
de los preceptos contenidos en la Ley de 12 de
julio ide 1940 (B. a núm. 199), pase a la situación
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de "retirado" el Oficial primero de Oficinas y \
chivos D. José María Rojas' Jiménez.
_Madrid, 21 de j ulio de 1941.
MORENO
Retiros. De conformidad con lo propuesto pol
la Junta Permanente .del Cuerpo de, Suboficiales
el Consejo Superior de la Armada, y en cumpli
miento de lo acordado en el Consejo de Ministros
celebrado el día 1 1 del actual, vengo en disponer,
al amparo de los .preceptos contenidos en la Ley
de 12 de julio de .1940 (B. O. núm. '99), pase
a la situación de "retirado" el Oficial primero de
Oficinas y Archivos D. Manuel Romero Biondi.
Madrid, 21 de julio de 1941.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento de
lo acordado en el Consejo de Ministros celebrado
el. cha II del actual, vengo en disponer, al amparo
de los preceptos contenidos en la Ley de 12 1C1C
julio de 1940 (B. O. núm. 199), pase a la situa
ción de "retirado" el Oficial segundo de Oficinas
v Archivos. D. José Martínez Aznar.
1\/adrid, 21 de julio de 1941.
MORENO
De conformidad con lo 'propuesto por la •un
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento de
lo acordado en el Consejo de Ministros celebrado
el día 11 ;del actual, vengo en disponer, al amparo
de los preceptos contenidos en la Ley de 12 de ju
lio de 1940 (B. O. núm. 199), pase a la situación
de "retirado" el Oficial tercero de Oficinas y Ar
chivos D. Antonio Moste Angelina.
Maclrid, 21 de julio de 1941.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Arinada, y en cumplimiento de
lo acordado en el Consejo de Ministros celebrado
-el día II .del actual, vengo en disponer, al amparo
de los preceptos contenidos en la Ley -de .I2 de ju
Jiu dé .14c) -(B. O. núm. '90) 'pase a la situación
(le "retirado" el Oficial tercero de ;Auxiliares de
Máquinas D. _Juan José Manzano- Fernández.
Madrid,.21 de julio de 14941.
MORENO
;terial de 14
'erente al ex
Permanente
tedando sub
' felsrero del
cause
mitencia -dic
e Guerra...,
Anulación.—Se 'anula la Orden minis
del corriente mes (D. O. núm. .163), reí
Operario de segunda de la Maeitranza
de Arsenales José Martínéz Sánchez, qt.i
sistente en todas .sus partes la: de:
año actual (D. O. .núm. 38), que dis'Pof
ja en la Armada, _Como resultado de s(
tada "por el correspondiente Consejo :(1
Madrid, 21 de julio de 1941.
IORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Pvlinisterio (lel Ejército.
CONSEJO SuPRE.mo DE JUSTICIA MILITAR.
Pensianies.—Por la Presidencia. de-4t
Supre-mo se dice' Con esta fecha a las D
neral de la Deuda 'y Clases „Pasivas 1
"Este Consejo Supremo- ('Sala. de 1",
Guerra), en virtud de las facultades qt
ren las Leyes de 13 de enero 1904,.. 5. (11
de 1939 (D. O. núm. 1, ane-xo) y De
de julio de 1940 (D. O. núm. .165), 1-
con derecho a pensión a los•comprendid(
da relación, que empieza con D. Juan
y termina con doña Julia Esteban ez
haberes pasivos se les satisfarán en la
se expresa en dicha 'relación, mientras •I
aptitud legal para el perCibo."
Lo que de orden del Excmo. ,Sr. Ge
dente . manifiesto a V. E. para su con
demás efectos.—Dios guarde a V. E. 11
Madrid, 2 de abril de 1941.—E1 Gene
rió, P. O., Alberniluco.
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NOMBRES
DE LOS 1XTLRESADOS
D. Juan
Doña Pr
Marín García...
'esent1ci5n GaHía Int
D. Crisa
Doña 11(
nto Qteiza
unana Aquerre-ta Apat....
• • •
•
• • • •
I). Manuel MeMlirite nernánd z..
1)4A-1a Amparo Uroz Carrefío...
ídem
D. Francisco 'Ortega ;laido.
Doña Niev'es "Rosales
rarentesco
COL'
tos causantes
adres..
Idem.
D Pablt■ irénolle Recaj... Idem
Doña Valeriana Liso Romero... ...
••• •••
•dem.
• • •
D. Manuel Torrente Pazos...
p9mit1ou -R°lucro - Nava;115 • • V•••- t
D. Manuel Ortiz 151árquez...
‘Dofía María Sánchez Seoane...
D. Gregorio Macaya Andia.....
Doña Juana Rodríguez :Nieto_
D. Antonio Iglesias CalVifía.;..
Doña Josefa Rodríguez Veira...
D. Mariano -Martín
Poña Dominga Martín •Morán..
Manuel_ Márquez García. ...
M'U Eduarda López Portillo.
D. 'ion
Doña V
D. José
Delia C
nzo D-ía-2-4 RGdrígnez.
irginia "García Ríos— .
Raf¿
lioña
Oje-da
Gómez • Péi&ez.
• • •
• • •
• • •
Alma, Curo
o Uniclad
a que pertenecian
los caus.intes
. La. Burgos, 31. ...
• • • •
• • • •
Idem
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
A.lférez I). Juan Marín García... .
P. E. T. Navarra... Alférez I). Pedro Oteiza Aquerreta...
Caz. MAilla, 3.
Int. I3ai1én, 24.
.
• '
... Sargento D. José Membribe
• • •
• • • • • • • • • •
a••
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • 11
argento D. Francisco -Ortega Rosa:es... .„
Fi. E. T. Navarra...I Cabo Matías Penolle
eg. Inf. 30. ... ... Cabo Juan Torrente Rornero...
Idem illeg.
Idem
•••
..:111
•
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
• •
I tit1111
Idem
Idem
Idera
•••
Mem
•••
tel Mor; ado Vatenzuela.....
osalía Extremera 'Molina..
Art. 16. ... Cazo Manuel Ortiz Sánchez...
Inf. América,
• • • • • • • • •
• " •
•
•
• •
••• •• • •• • •• •• ••• ooe
3.. Cabo Lorenzo lIaeaya Rodríguez...
Regul. Ceuta, 3...
'Int. Toledo, 26. ...
Inf. Cádiz, 33... ...
Caz. Melilla, 30. ...
Reg. Art. Pesada...
Cabo José •gleias Rodríguez._
Soldado Teodoro Martín ■Iartín... ..•
Soldado Juan Martín Martín...
Soldado Víctor Márquez L6rez...
Soldado JOS3é Díaz ..• .
Caz. Villbldo., 1. ... •Soklado José Ojeda 'Cómez...
I(Tem I). R. D. J. Ftra...
In-Morkles Idem
:leuteria Palacios Rodé....
Ittl.1-2
Doña E
D: Tibur('io 1iniiza Aguirre.. ...
1)úfía María
•
Iñiguez -de -Cirineo yMem
0-rtiZ Z3rate. . .
D. Cris
-Doña A
tóbal Olalde Ibisate.
dona Pérez García... ...
D. Clemente Hernán Iswara.
Doña Catalina Hernán Sara...
r.Mateo Fadón Pascual... ...
Doña Josefa Pascual Ramos...
D. Cristóbal Ortín Villa nueva.
Doña Teresa Gabasa Lidio. ...
D. Juan • Martínez Rincón... ...
Doña Jacinta Rincón- Iglesias.
D. Salvador Gutiérrez Doblado. ..
Doña Catalina Marín Alcufia...
M'en).
• • •
• • • • • • • • •
Soldttlo Pedro Merca-do ElAremera...
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
Int. Lepanto, 5. ... Soldado José Mórales Palacios... .
"Int. C. Combate, 2.
. Int. América,
Idein
• • •
••• Idem.
•
•
• • •
• • •
• • •
•
•
•
Ídem
Idem
Mem. . . .
CaZ.'España, 5. ...
Int. Gerona, 18. ...
• • • • • •
• • •
Soldado :S'anuo' Mimenza Iñiguez de <Ciria o...
k
SoIdad-o ..krrgel Olalde . 4
*oltdaidet ITern'án
Soldado Gabriel Fad6n Pascual... ...
• "N - II
Inf. La 'Victoria, Soldado Germán Ortin
Int. C. Combate, 2.
Inf. S. Marcial 22
•
• • •
01,
. . .
• •
• • • •
t.
•
• • • •
•
• •
• •
• • • • I •
• • •
•
Soldado Gregorio Martínez •••
Soldado Salvador G.utiérrez Marín... ••• ••• •••
r.-
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1
Pensión anual
cine
se les concede
Pesetas
4.000,00'
4.000,00
3.500,00
795,50
795,50/
795,50
795,:;o
1.Z.i65,00
695,30
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50i
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
Gobi rno Mill•
tar o Autori
•ad que debe
dar _conocí
'mien o -a tos
interendos
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de
1926.
F O II A
er que debe empezar
el abono
de la pensión
•••••••
Día Mes • A-ho
9 noviembre
5 enero
30 mayo
29 mayo 1938
Delegad/in
de Hacienda
de La provincia
en que -
se. consigna
_
el pago .
(1)
191‘5 Valencia. .
1938 Navarra. .
RESIDENCIA DE LCS INTERESADOS
PUEBLO
,
fletera... • • • • • • • • • • • •
Granada . .
eptiembre 193b Zaragoza. .
septiembre
18 marzo
16 abril
21 diciembre
193s La Coruña.
1937 Idem. .
,¡Alhendin.
Erla..
• • •
• • •
• • •
• • • •:• • • • • • • •
•••
••• •••
•••
•••
•••
La Coruña.
Idem...
• •
•_41937Yavarra. arraga...
• •
• • • • • •
193e La Coruña.
s)0 enero 1937 Zamora. .
6 septiembre 193b:
.)2 diciembre 1938 evi11a..
13
• • •
Cortita. • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• PROVINCIA
Valencia. .
Navarra. • • •
Ntálaga.
Granada. .
Zaragoza. .
a Co.
•
Natárra. • •
••• . Coruña.
San Pedro de Zaniencliá. Zamora. .
octubre 1937 Lugo. .
11 abril
mayo
cuero
7 enero
14 abril
marzo
(
O
abril
septiembre
mayo
193"i Sevilla. . .
1937 Granado. .
19371Zaragoza. .
1938.Alava. . . .
I:ibadeo
Tocón...
• • • • • • • • • • • ■
• •
• • • • • • • • • „ •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Ondátegui...
1937 ídem • . Virrala:Nrafs'or.•
1027
.
192. Zalnora. .
. Sevilla.
evilla. .
... Granada .
• ■• • • •
• • •
•
• • •
• • • • • •
• .
1).efiaran(la de 1»J.C1e.0.-
• Zarafa...
1937 Zaragoza. . Torralbilla...
/
193 Burgos. •
dik lexub•e 1937 huelva,.
• • • • • •
• • • • • • • • •
• Torregalindo... 1 • •
.
Valver d.e vawimes.-
Zaragoza.
.,.
Alava
Idem. .
•-, /Burgos. .¡
... Zamora. • .1
Zaragoza.
•••Eurgos
• • • II
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_ N.O.MimEs
Y.E L()S INTERESADOS
Lofit
Parent'esco._
con
-tos tmusantes
lar.elino Fernández MurgWzi.
•us(.tbia Salazar 31urgfa. Padres..
•••
Idem.
1..gustín Ortega Pérez...
t Lu•ía Hernando
• • •
(anión Hernando García...
Florelitina Colina Juez...
D. Cristóbal García Pérez...
...
Doni Antonia .:Velo Romero...
D. PaWeb) Otero Corral... ...
Doña. Mytra Alvarez Sánchez...
D. Venanclo Malumbres Benito.
Doña Avolonia 14k5pez Llorcnte.
D. Félix ()-zin.aide Ciganda.
Dofia •Jihiana Olasawarre Fortu;.:1"ein' •
p. Gerardo Igle,;.ias N....
Doila Benita' Salgueiro N.
• • •
• • •
••• Idem *
• • •
-Aren, enorpo
o Unidad
a que pertonecian
Los causantes
FL4rnando, 1.
. Ceuta, 7...
• • ..11eg. Int. 22. •••
Grana-ia, . Uarcía
•••
Idem. .
• • •
D. Nntl,nio Ruiz Benítez... ...
a Jrana Gónzález
•• •
• •
• • •
• • •
rtolomc; Nadal Sastre. ...
a Catalina -Tomás Marimón....
ros-;é Vidal Ozores.
á María Mariño
Ind•és Verde. Farli'a.
a Goidar Jamardo.
• • •
• • •
Idem.
•••
Idem.
'
•
Número 167.
CLASES Y NuMilltES DE LOS CAUSANTES
*()Iciado .1ulizín Fernández
... Soldado Francisco Ortega Hernandu...
• • oldado Andrés Ilernando Colina...
ol. To11(.1o, 1....
Inf. Bailén, 24.
Galicia, 19.
Inf. Marina. ...
- I-f
• • e
"••
Iieiii.
•••
Ilannel Martínez León... Hen. .
a- ignacia Gutiérrez Ezquerro.
ronrls E.•harri Irafieta..
nt
a n:sut.11ti
•
Aragón Mondo. • 'tie•
D. L'asto Herrero Ma•rtín...
Doña Miyaela Rubio.15Infioz. .
laCM • •
D. Donato Alonso Arteehe...
Dofia Mem.DemétrIas BaFabe Seloguren.1
I).
I).
• •
• •
II •
•
Solja llanuel etero Ah a vez... ...
• • •
• • • • • •
• • e • • • e • • • •
•• e
• Soldado Antonio Ialumbres López. 111 • • • • • • • o • • •
Soldado jerónimo Or-lualde Olasag,arre_ • • • • • • • • • e
II Soldado Jorge Iglesias • I • • • • • • • • • • • e e
ticlU. • • • • • • • • • • • • • •
Z.er.r„ Ceuta, 3... ...
Arma(la...
. Idem...
11•
• • •
luan Martínez ... .•• Idem. .Antonia Goicoechea Lizarbe.
.
\gustín Núñez Díez... ,.• Idem.
a Victoria Fernández Obeso...
[)vidio Arroyo Ortega...
kndrés Garef.a.. Unas. -...
1•,••
• • •
_lat-urnino Aguas Mancho...
D. Celestino Delgado Martín...
D. Valentín Ortega Paniego.
Dimás Díez ••• •••
Doña Manueia Ríos' Santos. ...
Doña Enierenciana Arce()
• Martinez
Tiofia Ceferina fi<ozglo Ortega... .
Do.fia. María Llabrés Írlem.
Doña Celestina Espina Picado. ... 'Ídem. .
Dofia RosarioI,1 Mond .
Doña. Consuelo Domínguez López. Idem. .
•
•
•
• •
•
•• Padre...
▪ Idem. .
• Idem. .
... ídem.
!dem. .
idem.
Madre.
Idem
Tdem
•-•
• • •• •
• • e,
• • • • •
•
• • •
1
F. E 1'. Logrofío...1
FAL. T. Navarra..
."E. T. vanaa....
T• .1 lava• • ••
F. E. T. Navarra...
E. T. Burgos...
1.•.-01(.1ado 31anuel Ituiz
SOidadO Jriall Na(al Tomás... .
Marinero Gabriel Vidal Mazifío...
•
• • •
• • • • • • •• • ••• ••o
Marinero Fogonero Serafín Verde Goldar...
'al.angista Joaquín Martínez (Jutiérrez.... .
•alangista 1a rtíii Echarri Arag(It... .
Falangista Alejandro Herrero Rubio_
Falangista Eusebio Alonso
•
Baabe.
Falangista Félix Martín Golcoechea...
. Falangista Fablán Núñez Fernández...
Inf. Canarias; 39.J Alférez: D. Ma u ro Arroyo Millá n
Int'. S. 11arcia1..22. Cabo Rufino García Caballero_ ...
Ci1_•. dr-oi.vil o • • • • • • • • •
Reg. Inf. 22. ...
• Reg. F. Azules.
• F. E. T. Palencia..
t.41. E., T. Coruña—.
Bón. Amll(l•as 7...
Inf. S. Quintín..25
•Iiif.....Mérfaa. 25.
•• • Inf. s. Marcial, 22
Burgo. 31. ....
• 1In11 Z.artgoza. 30..
•
•
o•
Cabo liomingo Aguas Bueno.
• • •
• •
• •
•
_Soldado Perfecto Delgado Fernández.
Soldado José Ortega Ortega... ..
Falangista Maeario Díez París...
Sargento D. José Ríos Santos...
Cabo Antonio Pérez Areco...
Cubo Marcial Blas Gazalo...
ralw Miguel Bestard Llabres...
S'oldado Edmundo Clalleja Espina... ...
Soldado, Angel Mongilo Liso. ...
1-;o1dado José González Domínguez,.,
• • •
• • • • • • • • •
• • *e eee
• • •
e • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
II
• • •
•
o r
• • • •
•
lob o,
• • • •
• • • • • • • 'o
• • • •
•
• • • •
• e •
• • .• • • • •
••
• • • • • •
•
• e .
• , • •
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elisión atm ti
qIIe
lesconcede
••••••
P vrt,1
693,50
693,50
693,50
693,50
6(,)3,50fl
693,50
693,50
970,00
970,00
1.440,00
1
970,00
1.510,00
693,50
693,50
693,5(1
693,7_3(¡
4.000,00
795,5C
3.469,0(i
693.5()
693,50
693,561
2.160,00r
795,5C
795,50
795,50
693.5C
693..w
693,50,
riallerng Mili- !
tar o Anturi
dad rine debe
conoci
miento a los I
l'iteres:0os
(1)
Leyes o Reglamentos
que se lesarlica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado (le
22 de octubre de
1926.
e
F C II A
en que debe en. pezar
el 1.0
de la reibliUn
••■•••
Día Aloa ALi
Página _1.5111.
Dclegnción
de Hacienda
•(le lir provincia
en quo
se les consigna
el pago
1)
8 octubre 1937tA1ava
julio
agosto
1937 Burgos.
1937 1dem
i3 diciembre 1936
4
•11
10
junio
junio
junio
agosto
Huelva . . . .
193S rí'oledo
1938 Logroño. .
1937, no-a rra. • •
j
1937 La Coruña. . Tomo. .
RESIDZNCIA flE LOS INTERLSADOS
...•••••••••••
PUE B O PROVINCIA
o
tI
1-‹
«4.
••••
o
roe
Armentia... ••• ••• •••
.
Los Valcárceres... ... Burgos. .
Ibeas ck! Juarros... Idem. .
Navalcán...
Alfaro...
1938
. . . ViIlalljá
14 octubre 1939 Baleares. .
7 marzo
marzo
• .1
• • •
• •
• • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
I fuf,IN a. .
... Toledo. .
....... ... Navarra.
•
•
▪
• • •
de Alcor. • •••
... La Coruña.
... Huelva.
Baleares.• • • • • • • • • • • •
1938 1,a Coruña. . Boiro... •••
1938 Pontevedra. . C:alcias de Reyes... • • • • • •
e
eptienibre 1937 Logroño. . . . Aldeanueva de Ebro... ...
6 noviembre 193C,Navarra. .
18 abril 1937 Valladolid. .
1 diciembre 193(1 Vitoria. . . .
21 octubre 1936 Navarra. .
13 septiembre 1937:Burgos. • . •
4 septiembre 19.37 Ídem
29 enero 1937i1dem
13 septiembre 1937 Zaragoza.
14 agosto
julio
16 octubre
•19 septiembre
21 junio
agosto
91 agosto
octubre
septiembre
febrero)
omf
ti
)
... I
~1~•••11111)1110 ia•li'~V r.L.19•••74-----•••-1
• •
1936 Burgos. .
1938 Idem
1937 Palencia.
1936 La Coruña
1938 Burgos. .
1938 Aegovia. .
1938 Baleares.
19:36
1938
1..939
Palencia.
.
.
Za ra goza .
P011tevedra
• • •
r.1 Coruña.
'ontevedra.
Logroño. .
... Navarra. .
edrajos de San Esteban. Valladolid.
•
Barris. ... Alava
Berbingamo. • • • • • • • • Navarra. .
Rublacedo de Arriba._ Burgos.• .• • • •
',anillo de Vaidelucio. Idem
Monasterio de Rodillo. ... ídem
Sádaba...
••• Zaragoza. . •
Hinistrosa... . •• •••
•••
Jaramillo de la Fuente.... Idem
• • •
.
. Fresno del Río. Palencia.. .
. Puebla del Caramiñal.... La Coruña. .
. Burgos... ... ... Burgos. . • .
Fuentesaúeo Fuentiduefia. Segovia. . • .
. Santa María.
. Baltanás...
: Zaragoza...
. Pontillas.
• • • Burgos
• • •
!
Baleares.
. .
.
••• ¡Zaragoza. .
• .. ..»Pontevedra '
• • • • • • • •
• • •
1 ! •
•(1
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NOMBRES
DE LOS INTERESU OS
btrenteSco
con
10s °atirantes
Duí Franchsca tlizagitrOY nosa
garny:. ..1.1 seo ■•■ • • • • • • Nladre.
Doña Jnán-a. Fernández. de Araii-'
guiz wIldem
Doña María* Cruz Holgado Herí
nández..._Idem. ..-
11.1anuela Seoane -Fernándes, IdeM,
einnett 3111i1OZ -Alvear,„ é 111..
Josefa Otero L61)ez„, „Adem,
Catalina Obrador Busquet.Idem
Cándida flernándeZ Franco.Idem:
Teófila ...Martínez Barrena'..'..1Ident
Serafina: Núñez Martín... ,..rIdem.
Nicolasa Mugueta Arralde... Idem
Reyes.:.Garcf Rufo... „,
Manuela Martínez Ramos... M'el%
Josk.‘fa Sierra Ancas.. ...
Carmen .Méndez Peteiro,. ...'Idem
Hilarla San Jorge Herrero... Idem
Presentaeión Duato Lecha...'Idem
Doña
bofia
Doña
Dofíit
Doña
Doila
Doña
Doñá
Doña
1)0fia
bofia
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Deifia
Doña
Doña
Doña
Doña . Doloms Gálvez Carmona.... Idem
Doña Natividad .Ezquerro Heras... Idem
Doila Teresa Sales Artignes... • Idem. • •
Doña- Cándida Marcos Hoyos... ... ldem
Doiiá Jul.“'m Díaz Alemán... ... Idem.
Doña Manuel Flores Sánchez... Idem
Doña Crisantá 1 Herencia Burws.. Mem
Dofia Josefa Felguera Romero. • ídem
Doña Josefa, BOuzania..yor Gato... Idem
Doña .Tósela. Seoane Barcia.... • Idem
Doña Ana Heredia Hidalgo... ... tdem
Doña Alejandra. García 'Pérez. ... ffuérfana
Ártniil Citen» .
Uni iad
.a que pertenecinn
los causantes
• Inf.
Int
. • Art. Ligera, 13.
.11teg Melilla, 2.
. . ,IF. E. T. Alcázar...
. F. E. T. NaVa rra...
▪ .141.• E. '.11," Ávila, s..
In 1 Navarra.»
, »Regl. La•aehe, 4..,
. Lid. América, '23...
Armada... ...
Za ragoza, 29..
ieoz. Castillejos,
G. Civil... ...
lInf. Simoncas.' 40..
. Ingenieros 6.
• F. E. T. Palencia..
. Ilgto. Artillería 22.
ItegiÓn. •••
. . •,G. Civil... ... •
I krmada... • • • • • •
Inf. Argel, e)7•4.
ldem... •••
'Cal). Taxdir, 7..
,Inf. América-, 23...
Infant.
Inf. S. Marcial. 22.
. Regl. Larache, 4.
Legión... ...
Ídem._ ...
G. Civil...
Armada...
América, 23.
Bailén, 24. ...
Elvira González Manso...
Vieentá Gil Burgos...
Tomasá Narro López. ..,
Dolores_ LatásCarrasco.MilagrosRieart Castro..,
Pilar Ferrer Salvador...
• Tdem
• Idem,
..• Idem
Idem
Ídem
Idem
,
albea..
;
• • •
le,
e;1
i
•
Carmen Rodríguez Rodríguez
Brígida Holgado Pérez... ...
Josefa Marque Rodríguez...
• •
••
• • •
•••
• • •
Doña Carmen García Martínez. ... viuda. .
Doña Benedictina García Martínez
D. Angel García Martínez... ...
D. -Basilio García García...
Doña liaría del _Carmen García huérfanos.
García. ...
D. Marcelino García García...
••• • • •
••• 11101e 11•111
•• • ee• • • •
• • • • • • •• •
Idem...
F E. T. Marreos...
.
. »Art. Ligera, 16.
• •
•••
•••
Doña Araeeli García García... ...I
Doña Cecilia San Clemente Poza.; Viuda
D. Felipe. Hernando iffuérfanos.
Doña Braulia Hernando Marina.
004 ee•
Seguridad...
Pedía Amanda Rittwagen Solano.yiuda. . • E. M. G.
Doña Fernanda Martínez Díaz.
Doña Carmen Romero Suca._
D. José .de la Torre y Cortés...
Doña, Caridad López Mandulo
1
E. M... .
• Ideal Infantería...
••• Padres.
• • •
Armada..
ire.04.0
Doña Joslefa Caballero y Balseiro. Viuda. . .
Doña PrrulÑlcía Laguna .Tane.. .... Madre
Doña roneeDelav Magallón Alegre.Viuda. a • •
Dala María de lo.s Afligi'dos Ortizs
l'OH... ... ... ... .» ... ... ... ... Ídem. e •.. • . Infantería...
l'ajá
'
Ana 3Iorales Morales... Tdem IG Civil... ...
Doña Amparo Moreillo López... ...¡Idem. . . • 1Idem... .. ..•
Doña Julia Esteban Calero. ... ... Idem iIdem... ... ..... ._
.
• •• • ••
•••
Artillería. ,.. •••
. Armada... ...
trt
.
•
aballexía ,
• • •
1•.1
4.1 •
•••
• •
le • •
• • •
CLASE3 Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES ,
-
Soldado Carlos Biurrun Elizaga.raY...
Soldado Francisco Cruzado Fernández...
Soldado Saturnino López Holgado...
So:dado Juan Meotillé Pérnálidez,,,
Soldado Einetérili Arribás
Legionario Francisco Otero tópé.
Legionario Roberto Obrador Busqfiets,..
Falangista Ramón Carrasca' lIernándeZ.
be• '••• 1••
Sil 141 ioe
Falangista Santiago Zumban() 11Iartínez... ••• ••• •••
Falangista Fermín Ozeoldi Arralde...
*so
•••• 1.•• •••• •••
e
Falangista Darío Martín Núñez...
Capitán D. Ignacio habla' trqiiiZa, ,is
Teniente D, Marcelino Casado GolizáleZ..,
Maquinista D. Antonio Bernal Bustelo...
Alferez D. Antonio Guaus Loriente... 4••
•••
11i
•
&ea
•••
i.1
•.1
..•
'111
lié
4 I
•14
„
1.1
Alférez D. Heli Marín Millán... 4.. 4.4 #0.
Alférez D. Paulino Ruiz Fernández... @da 444 441 1.1
Birgada D. Luis Gravalos Riera... la. 044 4.4. 114-,• 4.1
Sargento D. Domingo Heras Cuesta... 4e. #44 *se de. ee1
Sargento D. Antonio Loma Osorio,., heo 4.1 ••• al/ 411
Cabo Antonio Trullas Barbé... ...
Cabo *Elías Budifío Couselo... • • • ••• a•• • •• 4 4e• tel
Cabo Honorino Moreno García... .. • • • • •• • ••• • •
Cabo Agustín josé Rodríguez López. *e. 4.0,* 44e
Soldado Pedro Lozano Roncero... • • • • • • • • • • • • • • •
Soldado Juan Rancio Fanegas... ..„. ••• ••• ••• ••• •••
Soldado ,TOSé Gimena Fernández._ ••• ••• ••• ..• •..
Soldado Manuel Simón Emperro... • • • • • 11.4 I
Soldado José.Fahregat Ferrer... .. • ... . .
Soldado Jerónimo Retperto „Alvarez... ••• • • ...
Soldado Juan Pedro Aguiar García... ••■ ••e ••• eos
Legionario Justo „Bellanco Payo... • • • 4411 • • ak. .lee
Legionario Juan Manuel. Pérez... ••• • • ••• • • •••
Guardia Vicente Algaba Ayuso... • • • ••• ••• *90 4,1111 444 •11
Fogonero Andrés Dopico Rico... .. • ... • • • • 11111
Auxiliar primero D. José Díaz Barcia... ••• 11•• 4.4 .11
Falangista Enrique Ricarte Gener••• ••• • • • • • • • •
Brigada D. Solio García González. • • • ••• ••• ••• ••• e.
Sargento D.. Basillo Gatcía_Baños... ••• •
Guardia Jearo Hernando de
General de Ingenieros D. ,Manuel González de Ale&
Castilla... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandante D. Fernando Rodríguez Borlado Martín.
Capitán I). Baldomero Berguel Guerrero. ••• •••
Capitán I). José de la Torre y López... .
Capitán de Fragata P. Luis. Felipe Bausil y de Apoda
Teniente. D. Manuel Tomé Laguna...
Alférez D. Juan Hernández Zozaya...
... ....Sargento D. Luis Contreras del Castillo,.,
Gnardia Alberto Parejo Molina... ...
,Guardia Antonio Moreno Palacios...
Guardia Jesús Guerrero Itoélríguez..
se. **IP
**II *•'•
• el •
. e. ••*
. e e
••• ea*
*e •
• ••• o?. •
• • • •••
•••• ••# #.4
•••
e •
•
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!fisión anual
(Lile
Ie conlede
••••••
PeSriciS
Gobierno Isifi
tar o Autori
dad (pie det,e
(lar conoei
mi e c)LO a 10ka
interesados
1 eyes o Reglainentom
(vio So itIS ap:ira
'FECHA
éi q no.41ebé rinpi zti r
('1 'show) •
de la p 'talón
Eírt Mes Año
Delegae ón
de Hacienda
de la prOV.ilei.
-en que .
se les e oisigial
tei p,go
)
. 693,50
61)3,50
C93,7,f)
•70,00
1.440,00
2.101;,Ohl
2.106,00j
693,50
r
693,50
691.50
(;!)3.5(
7.500.00
•.000,0t) j
5.000,00,
4.50•,00;
5.030,00
0.750,00
4.500,00
3.500,042i
2 100,00
795,50
2.178,06
3.46:.■.0(
3.412,00
693,50
093,30
693,50
693,5f]
693,56
693.50
1.5:30,00
2.106,00
2.322,00
2.(1,0S,Of
3.244.00
5.000,00
693„50
4.500,00
2 250,01
17.000,00
9.500,0;)
6.75.0,0c
7.500,0C
11.000,00
5.000,00
5.000,ffl
4.500,06
3.100,00
3.200,00
3.200,00
(1)
•
18 octubre 1937 Navarra.
14
22
23
•abril 1938 Vitoria. .
RESIDENCIA DF, LO iNTF.RESADOS
P U F. 11 L O
. ,Cund ula
. • Salinas Ale
enero 193 Zamora. . .
mayo 194.*ILa Coruña.
Y)ctubre
• 19371Válladolid.
julio 1937'14a Coruña.
octubre 1938 Baleares. .
mayo 1937.Zamora. . .
abril 1937!Sas'arra. .
•
Pilló 1937 Avila
• •10
Villamor d Esenderbs
. Santiago de: COmpostel
Herí-era de 1.4tero.
La Coruña...
. Palma de Mallorca....
• Corralti.8 del Vino..
Los Arcos... ...
a•ii11114.tehttil
diciembre 1936Savarra. . Izagaonda...
junio 1937 evi11a. . .
mayo 1938 Barcelona.. . Pamplona...
ma•z-o 1938 La Coruña: Cabana... ...
marzo 193fl ídem (.(;rui-o-1....
'marzo 1938 Zaragoza. Zaragoza. ...
'agosto 1937 'dem
agosto 193€PGijún
.'agOsto 1938 Burgos. . . tt!nintalanava
20 eller° 1938 Logrófio. .
noviembre 1917111titesca .
1",) •enero 1939 La Coruña
'dicieúlbre 1937 rrernel
marzo 1938 La Coruña
junio 1937 Cáceres. .
abril . 1937 idem
dicieinbre 193e Granada.
-abril 1938.1.(›gtório.
2 agosto 1938,Tarragana
16
•
abril 193S f>ale-ncia.
5 abril 1938.14as Palma
4 septiembre 1936:rátieres. .
13 RtNpttembre 1936irádiz
r,
7 marzo
4 abril
10 •octubre
119
•-)-4
Estatuto de Clases Pa- 7
sivas (le! Estado de 10
22 de octubre de
1926.. 119
•
••• ••• •••
• •• ••• •••
••• ••• •••..
a.
l'hOVINCI A
Y;avarra.
Alava. . •
Zamora. . .
1.4,11 Coruña.
...
...
Coruña.
Raleares.
Zamora. .
NaVarta.
. .
Navarra.
... Barcelona... ,
-Curtrña
teteffi-. • .
Zaragoza.
... ídem.
.
.
••• OViedo. .
• Iturgo's. .
•
'
.
. Huesca.. . .
• •
•••
•••
•••
• • •
••• ••• ••• •••
••• .••• •• •
••• ••• •••
• •• ••• •••
• • •
•
• • •
• ••• ■•••
. . jura... ... •••• •114 ••••
. .
.
. aritiago de Compostela.. La Coruña.
'Mora de Itub}_elo.
••• .• • TÁtt" Coruña:
• Valdefuentes... .
Piedras -Albas...
. Granada. ... ...¡Idem. . .
. Lita
Miraveti..
.
. Paredes ele N a Va
Moya... .
.
•••
tiondesa-Ca4t-illejos....
iSantist'eban del prlPrto..
. Ferrol Caudillo...
..I,a Coruña._
...
• • •
.
... ... . Granada.. .
... .11L0g,ro.rio. ...
.
. . Tarragona. .
.
... ...IPMencia. . .
.
•
:..
. Ca.narias. ..
i
s.
.jeáceres. .
noviembre 193(1,jáén
. 'Cádiz* .• •
11187
. .
marzo 19381.a Coruña.
. .
1936 Lit Ominfia.
011he 04111 l a Coruña. .
3 elítien-ibre i936 11■ZaVarta. . -.1Pa niplona...
i'1114O • 19'16 11Aktá Itiii§títa
'!t
enero 1937 Madrid.
1
'IdS noviVrirbire 1936'Idern. .
3 abril `• 4927 Jaén
Decrete de 18 de ftbn.il,
--de .1938 (B. 0..riv1-
''
méro t.549) 'y T.y-de
13de :Illetánbü6. ,-41e 13,
194-0 (1). O. c‘
-rei: 292), - r.
Gláltilá1a5-áras.
.1„,.
. .
.
.411.e. *loe
.epe
•
4•• ••• •••
• •
• • •• e •1
I. • • •
Septibemti-re 1936 Nifidrid. • • Ala d
üovi'élnbre. 1936-11arCidola,. . iTaréelona...
.novienibre I916pladr-id. Madrid._ •I•
noviembre 1936'ZaisYgóina... 'Zartlgoia. • ••
1 • diciembre .1936Mádtid. . ...
„Agosto 1936 GranAda., . Srauada.
I27 julio 1936 Albacete. . Pardal... ...
116 agosto 1936 Mem. . . 1 , Albacete... ...
• *1114 *O*
• -•••• t.
•••
•••
•
•••
*e*
• y • .•-•
• •
•• •
•• • ••• • •• •• •
•••
•■•• • ••
• _••■ •a•
,IN'avarra. .
• Ggáilitlajlera,
'
3Ta111t1. . .
..▪'.1.•1/.a1líTd1)li(1
.
1.5-1a4lri41..• . .
areelona..
.
;.
• zarktbza.
▪ I•skt d'Ha.
▪ C;ranada,.•
... Albacete.
Ideal; .
10.
g.
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OBSERVACIONES•
1. Por los Gobernadores Militares:: a -Cine- corrcs
pon& ^el punto de residencia de_ los recurrentes,
dará traslzIdo a éstos de, la orden 'de concesión de
la pensión que 'se les asigna.
2. Todais las pensiones- a percibir por esta Ca
pital (Madri4), serán -abonadas por la. Dirección
Peneral de la Deuda y_ Clases Pasivas.
3. Peat:ibirán la pensién .que se les .asigna eu
tanto conserven su .actitial eistado civil y de pobre
za y eii. coparticipación, pasando por entero al que
sobreviva, 'sin necesidad de nuevo señalamiento,
Previa . liquidacibn y deducción de las cantidadés
que -por el .Cuerpo hubiesen •ddido percibir a cuen
a de la pensión que se les concede, la cual es com
patible con -d1 -haber pasivo ,que percibe el recurren
te ide 3.600 -Ipesetas, como capataz de Telégrafos
jubilado, con Arreglo a cuanto tdispone .1a Ley de
,de nóviembi=e de !I938 (B. O. núm. i51).
4. Estás pensiones serán abonadas previa liqui
Clatión y .deduccIón de las 'cantidades que por los -
respectivos Cuerpos hubiesen sido Isatisfechas a los
interesados. Los padres la percibirán en copartici
pación en. tanto conserven su actual estado .de po
breza-, pasando por entero al que .sobreviva sin, ne
cesidad de 'nuevo señalamiento.
5. Se le •halze Ipreseütle ,sie.ñalámiento como
comprendido en ícfs artículos 66 +y 71 del vigente
Estatuto de Clases Pasivas 1.del Estiado y la perci
birá. en 'tanto conserve su actual estado ,de •pobre
za, -previa liquidadon, y deducción de las tani:ida
des que por el Cuerpo bubise podido recibir a cuen
ta de esta insi`án, cuyo abono els compatible con
haber que el interesado Idisfruta como Guardia
Civil, 'de acuerdo con, los prece■ptos Ide la Ley de
17 'de novienibre de 1938 .(B. O. núm. . 151).
6. Se les hace el pre§ente señalamiento como
comprendidos 'en dos artículos 66 y 71 y 'párrafo
;segundo 'del 82, iodos 'del 'vigente Estatuto kle Cla
ses Pasivas del Estado, en armonía con el 190 del
Reglamento para su aplicación. El 'abono de la pen
sión que se les asign'a se hará en la .siguiente for
1na : .1a mitad la viuda, qu'e la 'percibirá en tanto
conserve la aptitud legal, y la otra mittad, por par
tes iguales, entre los 'seis huérfanos, Ids que perci
birán :su-parte': las" hembras, en tanto conserven .1a
aptitud legal y los 'varones, en 4a siguiente forma:
D. Angel, hasta el 3 (de mayo ade 1941, y en compa
tibilidad conel 'sueldo que, como Sargento 'del Eiéri
dto, disfrülia.‘,'' Sin que Por ningún Cólicepto pueda
exceder entre éste yda parte de pensión que le co
rresponde da tope de- 5.000 pesetas anuales que
señala el párrafo primero del artíCu1ó96 del tita
no Estattlto; a, D. Basilio.., hasta el 13 de abril 'de
193, -y 'a Di.'MarCelmo, hasta 'él 18 'de julió (de
1954, fechals',.éii- que, respilctivamente, cumplirán su
fray ()ría de edad. Todos los. huérfanos 'percibirán
isu:pártte iStor mano 'de su- tutor en 'tanto sean mettd
res .de edad, y caso de r'der alguno -de ellos la- 'aP
tituld. reglamentaria, Su parte_ se aeumlulará a la de
iicYs otros que la conserven, ¡sin 1-iecesidad de nuevo
tsieñalamiento.
7. Sé les hace el presente señalamiento como -
comprendidos en. Ios artículos 66, 71 y 82 del vi
-gente E,statuto de Clases Pasivas *del Estado, toda
Vez eitte en: el expediente se 'demuestra, que el cau
sante •onió parte activa en la defensa de la plaia de
,Guadala•ara, siendo hecho prisionero, y posterior
«multe asesinado, y habiendo sido declarado hecho
de guerra los realizados en la 1citada ,defensa- por
Orden, de.23 ,de octubre de 194o (D. O. núm. 244),
tienen derecho a la pensión cine ,se les asigna,' la.
•que tes será .abonada 'en la siguiente forma: la mi
tad, la viuda, que la percibirá én tanto .conserve la
aptitud leg-al y la. totra mitad, 'por partes iguales,
'entre los dos huérfanos, percibiendo su parte doña
•Braulia hasta el día 27 de septiembre de 1936, fe
cha en. que contrajo matrimonio, percibiendo ínte
ra la mXad de la pensión deSde la indicada flecha
D. Felipe., al que le será abonada hasta el •'a 23
:de julio, de 1950, fecha en que 'cumplirá su mayo
ría de. edad y lo hará por mano de ,su tutor legal..
El abono total se hará previa liquidación y dedu
tión -de de las cantidades que !pudieran haber .sido
sátisfechas a los interesados por cu'enta del presen
te .señalamiento.
8. justificado en ,ed expediente informativo el
•1.-113cho glorioso que 'concurrió' len. la muerte lel cau
sante y comprendidos lo's interesados en la Ley de
-113 de diciembre de 1940 (B. O. núm. 292), se les
hace el presiente 'señalamiento, que percibirán en
coparticipación y en tanto conserven •su actual es
tado de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento.
9. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante y comprendida la recurrente en los Decretos
'y Ley que Se citan en la a-eláción,Ise 'le hace el 'pre
sente señalamiento, el que percibirá en tanto conser
nre su actual estado civil y de pobreza y 'en. compa
itibilidad, con. la pensión de 2.000 pesetas' que pl:r
libe la interesada como viuda del Coronel de Arti
llería D. Ruperto Tomé y Tejero, con arreglo a
cuanto dispone la Ley de 17 de noviembre de 1938
(B. O. mbn. 151).
Jo. justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la 'muerte cau
. sante, se concede la citada pensión, que perzibirá.n
tanto conierven Ja aptitud legal, previa liquida
ión y 'deduce' ión: de las cantidades que hubiesen
,recibido or cuenta da anterior señalamiento, que
queda gin.:efeetó. ,
'•
Madrid, 2 de ábril de T941. El General Secre
tario, P. O., Alberto Luco.
(bel D. O. del Ejército núm. 81) pág. 135.)
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